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B 
I-íitígo q_3.? los SaÉófcg Alcaldes y Sittit&ñóB fe* 
«ibiq Ion itunieros del BóLfi-rís qús éorfeSpoaáiñ al 
d'íírito, -Jlíf-püíidrán qua Se fijé ejemplar en él 
sitio (íé costuiabfé, típüde ?>B?afeñee6f¿ Mita el fó* 
Iras ScCrstsrics cui¿¿r&ñ de ¿afi&üiíTar los EOLE* 
«*••«> csiec^-ñadoB ofccSadníañate p&fá sü eñcüá* 
SÉ PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T TIEHNE8 
S« auacriUe ea la laipreAtli d« la DipatUióA pfófiaéial, á 4 pütt t l 
5Ü éáPtizñOB al trimeetfe, S ptsotM ti Eemeetre y 15 pontas al a£o, 
pdgtdaí; al hclieitar la fluacripcióñ. 
Kiaíaeirétialtos 2b téiitimoB da peseta. 
ADVEUTSNOlA. EDITORIAL 
Las disposicioaes de las Autófidádes, excepto las 
que sean a instancia de parte fio pobre, se iñeena» 
fin óficialméñte; aaimisinó cualquier anuncio coñ-
céraiente al servicio nacional que dimané de lis 
mismas; Ib de interés particular previo él pago ade* 
lañtado de SO céntimos dé peseta por cada linea dt 
irseícióñt 
P A R T S O F I C I A L 
(Gtuiit dol día 28 de Septiembre) 
'•WiL- OOSÍ3EJO DE íi íNISTROS 
S S . Mil . el Ke.y y la Reina Be-
gente (Q. D. G ), asi como S . A. R. 
la Screuisima Señora Princesa de 
Asturias, Coutiuüau sin novedad en 
su importante f i lnd. 
S . A. K. la Infjiita Doña María 
Teresa esperimentado gran me-
joría en la ei fermedad que padece. 
OOBlKENO DE PROVINCIA 
00N EPIGMENIO BUSTAMANTE V FRESNO, 
GOBÉUNADUR CIVIL INTERINO DE LA 
PROVINCIA. 
Hago saber: Qub debiendo proce-
derse, según lu dispuesto en el ar-
ticulo 13 del Reglamento de carre-
teras de 10 de Agosto de 18'?'?, á la 
instruccióo del expediente iofofiaa-
tivo pora la cDOEtruccióu de los tro-
zos 2 ° al 5.° do la de Astorga á L a 
Puebla deSanabrin, Sección de San-
tiago Millas, al limite de la pfovifi» 
cia pur Santiago Millas y Castrocon-
trigo, lie acordado, con arreglo A lo 
prevenido en el att. 14 del Regla-
mento pitado, señalar un plazo de 
treinta dihs para oír las reclamacio-
nes que acerca del objeto de la in« 
formación expusieren los partícula* 
res y Corporaciones á quienes inte-
resa; adviHicndo que durante dicho 
periodo se halla de manifiesto el oro" 
yecto en la Jefatura de Obras públi-
cas de esta provincia. 
León 27 de Septiembre de 189'?. 
Eüplgttieuió i&itKlainñaté 
Designado por este Oobierno civil 
el día 11 del próximo Octubre, y ca-
ga consísfofial de ¿{taño, para veri* 
ficñrel pago del expediente de ex-
propiación de terrenos ocupados en 
dicho término m u n i c i p a l con la 
construcción del trozo 1.° do la ca -
rretera de Ojedo á Riaiio, que rea-
lizará el Pagador de Obras públicas 
de esta provincia acompañado del 
Sobrestatito D. Kurique Plaza, 6a 
representación do la Administración, 
se atiuceia al púbiico en cumpli-
miento de lo preceptuado eu el ar-
ticulo 61 del Keglainento dé 13 de 
Junio de 1879. 
León 27 dé Septiembre de 18!i7. 
Él Oobcr&ador iuteri&ft 
E p l g m e n l o B u x l n m n i i l c 
,1S¡Baa 
Vistas las dos instancias presenta-
das por D. Federico do Echevarría, 
Vecino de B.lbao, renunciando en la 
primera IHS minas de hierro, sitas en 
diferentes parajes dé esta provincia, 
con los nombres de C r i s t i n a , Concita, 
J U a r i a m , P a u l a , C a r m e n , F é l i x , A w 
g e l y Josef», y volviendo á remineiar 
en la secunda las tituladas C a r m e n 
y C o n c i a : 
Visto el aft. 61. párrafo 3." de la 
ley reformada de 6 de Julio de 1859, 
segúu el Cual los registradores pue-
den renunciar sus perteoCDCias acu-
diendo al Gobernador por escrito, en 
Cuyo caso sé declarará por los trá-
mites del Reglamento fenecido el 
expediente de registro, lo que sig-
nifica que el escrito se refiere á un 
solo expediente, debiendo presen-
tarse tantos escritos de renuncia co-
mo registros quierao renunciarse, 
vengo ea declarar nulas y sin efica-
cia las instancias de referencia. 
León 27 de Septiembre de 1897. 
El Óaberandür ictérinQ, 
Eplg i t icn io ISiiNlaiitriiile 
MINISTERIO DE LA OOBEllNAOIÓN ] 
A D M I X I S T l i A C I Ó N i 
Negociado 3.° 
Visto el recurso de alzada inter-
puesto ante éste Ministerio por la 
Junta municipal do Lillo, contra 
providencia de ese Gobierno que de-
jó sin efecto un repartimiento sobre 
pastos comunales girado por ¡a Cor» 
paracióB: , 
Resultando que como ingreso del . 
presupuesto para el ejercicio de 1895 
á 96 el Ayuntamiento y Junta mu- ' 
uicipal acordaran establecer un ar- \ 
trio sobro los aprovechamientos co- -
múñales de pastos,importante 2.045 ! 
pesetas 32 cóntimos, cuyo presu-
puesto fué uiltorizado en tiempo y 
forma por ese Gobierno: 
Resultando que se procedió para ' 
hacer efectivo el arbitrio á confec-
cionar e l correspondiente reparto 
ontre los vecinos ganaderos: 
Resultando qué en 12 de Febrero 
de 1896 varios vecinos, Presiduote 
c individuos que Componen la Junta 
administrativa de Lillo, manifiestan 
á ese Gobierno que el reparto es ile-
gal por no haberse formado con arre • 
glo al aft. ¡38 de la ley Municipal y 
Real orden de 1.° de Marzo dé 1879, 
y la desigualdad entre los pueblos al 
asignarse á :inos Cuotas mayores 
que las debidas; y 
Resultando que ése Gobierno, de 
Conformidad con el parecer de la Co-
misión- provincial en 17 de Agosto 
de 1896 dicta providencia anulando 
ci repartimiento por infracción de 
las Reales órdenes de 3 de Agosto de 
1878 y 15 de Enero de 1879, de cuya 
providencia se alzan para ante este 
Ministerio el Alcalde y Junta muni-
cipal de Lillo: 
Visto el art. 90 y siguiente de la 
ley Municipal: 
Considerando que el reparto no ha 
sido formado con arreglo á lo dis-
puesto por la ley, puesto que si se 
trata de pastos pertenecientes á la 
Junta administrativa de Lillo & la 
misma Corresponde su administra-
ción: 
Considerando que los referidos re-
partos no debeu evaluarse por la ri-
queza transitoria, sino por el núme-
ro de cabezas de ganado que ló dis-
frutan; 
S . M. el Rey (Q. D. G.) , y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido i bien confirmar la provi-
dencia de ese Gobierno apelada. 
De Real orden lo digo á V. S . para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S . muchos años. 
Madrid 24 de Agosto de 1897.— Cos-
Gayóu.—Sr. Gobernador civil de la 
provincia de León. 
MINISTERIO D E ESTADO 
Sección S . '—Oira P i ñ 
Confotmo con lo dispuesto en el 
Real decreto de 2* de Diciembre de 
1888, con esta fecha si- remite al 
R. P. PfoCiiradoi'general dé Espa-
ña en Tierra Santa la eantidud dé 
29.889 pesetas 41 Ci;ntiu¡os, Impor-
te de la recaudsción obtenida por el 
Patronato desde el l." do Julio de 
1896 á 30 de Juuiu de 1897, y sien-
do la voluntad de S . M. el Roy (que 
Dios guardo), y en su nombro de 
la Reina Regente del Reino, que se 
dé la mayor publicidad posible é es-
te acto, para que los donantes ten-
gan la seguridad de que sus limos-
nas son invertidas con arreglo á sus 
piadosos deseos, adjunto remito á 
V. S . un estado detallado en que se 
expresa el pormenor de aquella re-
caudación y copia del recibo del 
Procurador general de Tierra Santa, 
correspondiente ú la cautidad que 
sé le remitió por recaudación en el 
mismo concepto del ejercicio ante» 
rior de 1895-96, rogándole se sirva 
disponer su inserción el BOLETÍN 
OFICIAL de esa provincia. 
De Real orden comunicada por el 
Excmo. Sr. Ministro de Estado lo 
digo á V. S , para su conocimiento 
y efectos indicados. 
Dios guarde á V. S . muchos años. 
Madrid !0 de Julio de 189?.—El 
Subsecretario, Marqués de Amposta. 
— S r . Gobernador civil de la provin-
cia de León. 
COMA QUE SE CITA 
«Procura general de Tierra Santa 
en Jerusaléu.-—El infrascrito Procu-
rador general de Tierra Santa decla-
ra haber recibido del Cónsul de E s -
paña eu esta ciudad la suma de pe-
setas treinta y ocho mil novecien-
tas cincuenta y nueve con un cén-
timo, importe do una let:a á ocho 
dias vista, dada por el Banco de E s -
paña á cargo do los Sres. Mitjnns, 
Movellafi y Angulo, de París, nego-
ciada á la par, remitida por la S e c -
ción de la Obra l'ia del Ministerio de 
Estado: siendo dicha cantidad pro-
ducto do las limosnas recaudadas 
por las Comisarias de DióCCv i á fa-
vor de estos Santos Lugares duran-
te el año económico dé 1895-96.— 
Jérusaléñ 28de Julio de 1896.—(Fir-
mado) Padre Fr . Antonio Cardona. 
—(Hay un Sello en tinta con las ar-
mas y epígrafe de la Procura.)-»Ex-
Celentisimo Sr. D. Ramón Gutiérrez 
y Ossa, Jefe dé la Obra Pia en Ma-
drid.» 
Está conforme, 
Ramón O u í i é r r e i y O s s a 
P A T R O N A T O D E L A O B R A P Í A " D E L O S S A N T O S L U G A R I Í S D E J K R T J S A L K N 
R E L \ C I Ó K de la* cantidades fecaudadss por lo* Sres. ComisaHo* d<s Didcwli". en concepto do ümosníe, mando* testaffientafiss, « e . ^ y temitidan por 
lós mismos & este Centro Unfaute 61 6|erCieio de 1896 07, que en virtud del liéal decreto do 27 de Diciembre de 1888, se envían ti l i m a batí ta. 
BIÓCESIS FECHA RN QUE SE HACE EFECTIVA 
KOMBRE DEL COMISAltlO 
AlbífracÍB 
Alcántara 
Avila 
Badajoz 
Bárbuptro 
Barcelona 
Burgos 
Cádiz 
Calahonu 
Cauaiias 
Cartagena 
Ceuta 
Ciudad-Keal 
Ciudad-Rodrigo. 
Córdoba 
Coria 
Cuenca 
Gerona 
(irantida 
CruadiX 
Huesca 
Ibiza 
Jaca 
Jaéu 
León 
Lérida 
Lng-o 
22 de Febretodé 18P7. D. Teleefof.i Jiménez 
22 
20 
:24 
13 
22 
Mayo 
Enero 
Abril 
* 
Mar2o 
16 Enero 
1 
24 
¡16 
¡2(! 
! l2 
18 
10 
6 
IS 
\ \ o 
18 
11 
10 
1 
18 
14 
12 
) ! " 
/ 7 
I 9 
7 
17 
Madr 
Idem 
Ideto 
Málaga 
Mallorca 
Menorca 
Moudofledo.. 
Orense 
Oiihuela 
Oviedo 
Palencia 
Pamplona . . . 
Puerto- Rico. 
Salatnonca... 
Santander. . . 
San t iago . . . . 
Seguvia 
Sevilla 
Sigiieuza 
Tarragona. . . 
Teuenfti 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Tuy 
Üfgel 
Valencia 
Válladolid.. . 
Vich 
Vitoria 
Zamora 
! 4 
.12 
30 
|27 
110 
130 
112 
!17 
i " 
23 
|20 
¡21 
! 7 
30 
1 
12 
l 
28 
12 
12 
I11 
26 
21 
12 
114 
(28 
9 
16 
22 
Febrero 
Junio 
Enero 
Abril 
Enero 
Hayo 
Abril 
» 
Junio 
Julio 
Junio 
Ma^ó 
Abril 
Mayo 
Junio 
i 
Mayo 
Agosto 
Mayo 
Junio 
Mayo 
Febrero 
Octubre 
Enero 
Abril 
Junio 
Julio 
• 
Agosto 
Junio 
Mayo 
Octubre 
Majo 
Abril 
1896. ( 
1897. \ 
1896. 
1897. 
Bruno Díaz Rosado. . . 
i Raimundo Pérez Gil 
• Jnfé Henares. 
• Francisco de Francés 
» Tomás Sáncliez González 
» (3 era f do Villota 
» Félix Soto y Muneerá 
• Juan Francisco Ruizdela Cámara.. 
• Bernardo Cabrero.. 
i Rafael Alguacil 
» Antonio de l"s Reyes 
» Eloy Fernández 
» José Gov.zález Sistiaga 
» Pedro Moreno 
t Eugenio Escobar 
» Oregorio Auñón 
» Antonio María Oras 
» Marcelino Toledo , 
i Aquilino Rojo 
> Pablo Hidalgo 
» Juan Torres y Rivas 
> Lucas (Jarcia Espiael 
» Maximiano Angel 
> Cristino Morfondo 
> Juan de la Cruz Salazar 
> Crescendo Estorzado 
> Tomás Suárez 
CASA Á CUYO CARGO VIENE E l . GIRO Peselits Ol í . 
1896. 
1897.1 
1896. 
Valeotie Callejo, Guarda-Almacén 
Santuarios de ésta Corte 
1897.' 
189R. 
1897. 
iD. 'Jacoba Menéndez 
ISres. Marqueses do Morillo... 
D. Eduardo del Río 
Marzo » 
Knero * 
Junio » 
Enero » 
Marzo • 
Enero » 
Abril » 
Enero * 
Junio » 
Diciembre 1896 
Febrero 1897 
Enero » 
Febrero t 
Enero » 
Mayó 
Octubre 
Julio 
Mayo 
Abril « 
Enero » 
Noviembrel896 
Junio 1897 
Abril * 
Enero » 
1896 
1897, 
» Matías Compañy 
> Lino Singla 
> Antonio Sintes 
* Jesús Carreras , 
> Salvador Martínez 
» Bartolomé Martínez 
* Antonio Sánchez Otero 
• Juan Antonio Castillón 
» Juan Cortijo 
§ Miguel Herrero , 
» Juan Antonio Vicente Bajo . . 
* Wenceslao Escalio 
» Ricardo Rodriguoz 
> Salvador Guaditla 
> José María Vidal 
» Juan Pastor 
D Joaquín Carrión , 
> Vicente González Hernández. 
» Francisco Cerezo 
* Sálvjdor Valdepeñas 
» José Aguiló 
* Jacinto Figueroa 
» Vicente Porta 
* Salvador Montesinos 
» Francisco Herrero 
* Ramón Folcfá , . 
« Andrés González de S u s o . . . . 
» Máximo Reguillo 
Entrega I). Joaquín NavafW 
Idem D. Pedro Cnmeljo.. 
Letía c / al Banco de España 
Libranza del Giro mutuo 
Idem idem ídem 
Letra c / Pérez, Paradinas y Tresgallo.. 
¡Letra c / a l Banco de Espafia 107 23i 
.¡Idem D. Gregorio del Amo 217 4 i ^ 
'Idem D. Enrique Hernández 184 95 
Mam c.¡ Viuda de A. tí. Moreno 
ídem C/ al Banco de España 
Idem idem ilem 
Idem ídem idem 
l.ib.anzi del Oiro mutuo 
Letra c / G. Hollaud Hijo 
Entrega O. Alejo Hernández 
Letra c/ al Banco de Espafiii 
Entrega D. Pedro Benito 
Libranza de! Giro mutuo 40 
.Idem idem ídem 203 
En sellos de Correos 
Letra c..' Luis Roy Sobrino 
Entrega D. José Dooiinguez 
Cheque c/ P. Aifdtoy Comp." 
Entrega Ü . Miguel Msri 
Cheque C/ D. Pedro Morana 
Letra c / til Banco de EspaSa 254 63' 
Idem c/ Sobrino de Céspedes 209 
ídem c / al Banco de Eípaua 
Libranza del Giro mutuo 
Idem idem idem 
Entrega por recaudado en Julio, Agosto y 
i Septiembre did 96 
de'ldem por Octubre, Noviembre y Diciem-
..') brodel96 
/ídem por Enero, Febrero y Marzo del 97 . . 
'ídem por Abril, Mayo y Junio del 97 
. . lEutiegan sus testamptitafios 
. .IPara lámparas en el Santo Sepulcro 
(Letra c / Sres. Ürquijo y Comp.* 
" "Udem ídem ídem 
. . Idem c/ D. Carlos Herráiz 
. . Idem c/ E . Si inz c Hijos 
. . Idem iaem ídem 
. . Libranza del Giro mutuo 
. . Idem ídem ídem 
. .iLetra c/ G . Rolland Hijo 
. . Idem c/ al Banco de España 
. . Entrega el inismo á la mano 
. . 'Letra c/ al Banco de España 
. . Idem c/ E . Sámz é Hijos 
. . Entrega D. José Vicente Ruano 
.. jLibrauza del Giro mutuo .' 
. .(Letra e/ Credit Lyonnais 
. . ¡Libranza del Giru mutuo 
. . lEntrega D. JMÜÓ Rejos 
. . .'Libranza del Giro mutuo 
, . .'Idem ídem idem 
Idem idem idem 
Entrega D. Vicente Crespo 
Letra C/ al Banco (fe España 
. Letra c/ A. Bacqué 
(Libranza del Giro mutuo 
•ttdom idem Mein 
.ildem ídem ídem. j 
.iLetfa e/ al Banco do España 
(Entrega D. Benito Zurita 380 2bi 
'Udem ídem ídem. . . , . 400 , \ 
.jLibrauza del Giro mutuo 
. Letra e/ al Banco de España 
.¡Entrega D. Lorenzo Torija 
20 » 
15 • 
96 > 
iO 60 
7 i 
326 87 
509 63 
80 . 
bOO » 
296 63 
489 » 
tí .10 
32 • 
26 » 
&56 33 
110 • 
24& » 
2 75 
ñ90 . 
90 » 
175 » 
32 • 
160 . 
463 63 
1.096 14 
•¿h x> 
22 50 
414 17 
291 77, 
425 
729 52 
S28 6()j 
425 8OJ 
" i s ' o s 
419 33 
170 n 
150 >í 
TOTAL QUE SE IUÍMITE. v ^ . 29.889 41 
I.S00 4P 
3 > 
coo » 
1.254 45 
371 35 
47 8 36 
225 » 
15 . 
866 » 
957 05 
44 50 
3.498 20 
271 60 
756 77 
13 » 
255 » 
16 • 
875 » 
11 55 
40 » 
175 » 
49 80 
988 54 
318 25 
320 » 
40 » 
5.019 > 
78-.I 25 
22 -
3.710 70 
30 » 
NOTA.—No han rendido cuenta las Comisarías de Habana y Osina. Han justificado la no remisión de la cuenta, las de Manila y Santiago de 
Cuba, y por hallarse vacantes, las de Plasenciay Segorbe. Y han manifestado no haber obtenido recaudación alguna, las de AlmerU, ASt-jrga, T a -
rragona, Tudela y Zaragoza. 
liBpoftaila presente relación, 6o, las figuradas veintinueve mil ochocientas ochenta y nueve pesetas euaréota y un céntimos, salvo error. 
)7.—El interventor, Luis Valeárcel.—V.* B.*i E l Jefe do la SeCCióa,' Ramón Gutférfozy Ussá. 
00N FRANCISCO MORENO Y GOMEZ. 
INOENIBRO JKKK I)I!L llIRTRiTO MIXE-
ÜO DB t.SÓK. 
Hagn siibcr: Qiir- \mt Ü. Mofiano 
Sauz Hefnátnk'ü, vociuode León.Fé 
lia presentiido en el dia 10 del mes 
de üeptiembre,ú lusnncvc cielo ma-
saba, una üuh'cilud de roíristrft ¡JÍ-
diendu 15 pírtei onñiüs du la mina 
dé cinabriu llamutlá Mcrcii¡' iots\líL Cu 
término comiíü del puelilu dé Lois, 
Ayiintaniiéñto de Salainón, y linda 
por todos nimbos con terreno Co-
müfl. Hace la designación de las ei» 
tadas 15 perteueucias en la forma si-
guiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
mismo qué sirvió para demarcar la 
mina £ l G r a n Mogol (expediente nú» 
meto 690), desde c 'yo puutn se me-
dirán 200 metros al Norte, y se co» 
locsrá la 1." estaca; desie ésta se 
medirán 200 metros al Este, j*so co-
locará la 2."; desde esta se medirán 
300 aetfos al Sur, y se colocará la 
3.*, desde ésta se medirán &00 me 
tros al Norte, y se colocará la 4.*, y 
desde ésta con 300 metros al Káte 
So llegará á la 1.*, quedando cerrado 
el perímetro de hts 15 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho ci nstar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito preveoido por la ley, se üd» 
mite por el Sr. Gobernador dicha 
solicitud, sin perjuicio de tercero. 
Lo que se minucia por medio de! pre» 
senté para que e:i el término de se» 
señta días, contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presei.tar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que sé consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
segün previene el áft. 21 do la ley 
de miuefia vigi-nte. 
LSón ¡3 de Sñptiembrúde 1807. 
I i r&ntisto Moftttit 
Hago sabei: (j le por l). Manuel 
Alonso Vifiiml», vecino de Villaffla» 
hiti, se ha present ido en el día 24 
del mes de Septiembre, á las diez y 
diez de la maflaDa, Una solicitud dé 
registro pidiendo 12 pertenencias 
deln mina de hierro llamada Nueve 
A m t g » * , sita en término común del 
pueblo do Villasimpliz, Ayuntamien-
to do La Pola de Gordón. al sitio qué 
llaman •Arroyo de Valdefresno», y 
linda al Saliente,con terreno común 
de dicho pueblo; Mediodía, Con fin-
cas part.ie.ulires; Potiieute, con tér» 
mino co i.ún de los puebles de Buiza 
y Rediezmo, y Norte, con terreno 
del Mayorazgo de Boo. Hace la de-
signación de las citadas 12 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se teadfá pnr punto do partida el 
sitio del Poutarróu del mismo arro-
yo; desde éste se medirán al Salien-
te, 400 metros; al Mediodía, 100; al 
l'oniente, 600. y 4C al Norte quedará 
cefrado el perímetro de las 12 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se admite 
por el Sr. Gobernador dicha solici-
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presenté 
para qué en el término de sesenta 
di')~, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
sé consideraren con derecho al todo 
ó parte del téffénft solicitado, según 
previene el aft. 24 de la ley de mi-
nefia vigente. 
León 25 do Septiembré dé 1*97. 
Z'raiir.íscó ¡t/nféiiñ. 
ÜPÍCINAS DBMAOIUNDA 
DELEGACIÓN lili Hi lJIUNUA 
DE LA PlioVIf JIA Dg LEÓN 
Pól to ras y mater in i í xp los íMS 
C l rc í i tn r 
La Sociedad arrendataria del mo-
nopolio sobre las pólvoras y maté' 
fias explosivas, on uso de las facul-
tades que le concede la condición 23 
dé la escritura del concierto cele-
brado con la Hacienda, ha nombra» 
do á los individuos que á coutiaiia-
Ción sé espresañ Agentes para ejer-
cer en esta provincia la inspección 
y vigilancia del impuesto sobre di-
chas materias, y perseguir el con-
trabando y defraudación; y habien-
do sido autorizados dichos nombra» 
mientes por la DiréCaióo general de 
Contribuciones indirectas,se inserta 
en el BOLETÍN OFICIAL da la provin-
cia para cimaC'.miento del público. 
Agentes 
O. Francisco Alión. 
D. llamón Alión. 
U. Bernarda Alonso. 
D. Antonio Caruicer. 
D. Constantino del Corral. 
D. Jerónimo A. Fraile. 
D. Vicente Pallarás. 
D. Francisco Pescador. 
León 24 de Septiembre de 1897.— 
Alberto Estirado. 
AYtntTAV'.fiVTOS . 
Aléüldtá éonSíUuéíoññl (íe 
C u b i l l a s de los Oteros 
Por rénuneia del que la desempé8 
fiaba en propiedad se halla vacante 
la SnCret iria de esto Ayuntamiento, 
por término de quince días, á con-
tar desde el en que aparezca inserto 
est;'anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, siendo su dotación 
la Cantidad anual á« 600 pesetas, co-
bradas por trimestres vencidos dé 
los foudos municipales. 
Los fisp.!faates preséntaráu sus 
Solieítodes extendidas en papel Co-
rrespondiente dentro de dicho plazo; 
siendo obligación del agraciado la 
confección de toda clase de repartí-
mientós y demás docuinentos y ex» 
pediaiitesque k ley Municipal le en-
comienda, aparte de reunir las cir-
cunstancias que la citada ley exige. 
Cubillas de los Oteros "¡B de Sep-
tiembre de 1897.—El Alcalde, A n -
tonio Curieses. 
Álea ld ia consti tucional d t 
Oinuines del T e j a r 
Formadas y terminadas las cuen-
tas municipales ile este Ayunta-
miento cofrespuiUientes al auoeco-
nómico do 1895 á 96, su hallan ex-
puestas al público ou la Secretaria 
de la municipalidad por el término 
do quince dias; durante los cuales 
pueden examinarlas y poner los re-
paros que crean convenientes, pasa-
dos los cuales no serán atendidas. 
Cimanes del Tejar 24 de .iéptiem-
bre do 1897.—El Alcalde P. O.: E l 
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7. * La misma deberá tomar las disposiciones necesarias 
para poder relirar las personas; que se encontrasen en las 
jaulas ó en las cubas, en caso do accidente del aparato de 
extracción. 
8. " tijiialmeñte adoptará las medidas necesnfias pata ase-
gurar el buen orden en la bajada y en la subida de los obre-
ros, y no permitirá que nadie t a i s que los maquinistas auto-
rizados al efecto mauejeu la máquina mientras se verifique 
por su medio la circulación de personas. 
Art. 54. La Dirección de la mina hará visitar, por lo me-
nos una vez cada Semana, los pozos y todos los aparatos que 
sirvan para la bajada y la subida de los obreros, archivándose 
los partes escritos def encargado dé esta visita. 
Art. So. En la mina se llevará un cuaderno especial que 
iunique la fecha de la colocación, do la compostura y de la 
retirada de cada cable; en dicho cuaderno Sé Consignarán los 
resultados de la vigilancia especial sobre los Cables prescrita 
por la Dirección de la miña, iudepéñdienteméute de las v is i -
tas oidinarius mencionadas en el artículo anterior. 
CAPÍTULO VIII 
VENTILACIÓN Y DESAGÜÉ DE LAS MINAS EN UENERAI. 
Art. 56. La salubridad de todos los puntos accesibles pa-
ra los obreros en una explotación subterránea se asegurará 
por una corriente activa de aire puro y por un sistema ge-
neral de desagüe, en arnionia con las Condiciones del criadero. 
La velocidad de la corriente do ventilación y la sección 
de las galerías dependerán del número de obreros, de la ex-
tensión de las labores y de las ettianaciones naturales de 
la mina. 
Las galerías que sirvan para él paso del aire deberán ser 
fácilmente accesiblps en todas sus partes. 
Las destinadas al paso de las a^uas tendrán la inclina-
ción necesaria para evitar la estancación dé éstas. 
Art. 57. Les medios de ventilación adoptados deberán 
ser eficaces, regulares, continuos y exentos de todo peligro. 
Art. 58. Tuda corriente de aire viciado por una mezcla 
de gases deletéreos ó inflamable?, qué pueda constituir un 
peligro para la Salud ó seguridad de los obreros, será desvia-
da cuidadosamente de los tajos de arranqué y de las vias de 
mayor tránsito. 
L a extensión de los tajos de explotación se limitará, en 
caso necesario, dé modo que se sustraiga á los obreros coló* 
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cocimiento del ingeniero jefe del distrito, acompaüando el 
plano do dicha parte, ames que sea inaccesible, y cuidando 
de recoger el oportuno recibo, en el que Sé hará constar la 
fecha de la entrega del aviso. 
Att. 43. Si el Director de la mina no cumpliese la pres-
nrípnión del anterior articulo, el Gobernador de la provincia, 
á propuesta del ii geaiero jefe, podrá ordenar la rehabilitación 
de las labores á costa del explotador, sin perjuicio de la multa 
en que por esta falta pueda haber incurrido. 
tíi transcurriese un mes desde la íerha del aviso sin que 
el ingeniero del distrito visite las labores, podrá procederse 
al abandono, sin responsabilidad alguna por parte del con-
cesionario. 
Los gastos que se originen al ingeniero por esta visita, 
siempre que no coincidan con la inspección anual, serán de 
cuenta del explotador ó concesionario de la mina. 
Art. 44. Cuando los planos y cuadernos no se lleven en 
la forma prescrita én artículos anteriores, ó no hayan sido 
entregados los calcos ó exhibido los cuadernos eu los plazos 
establecidos, los ingenieros de minas lo pondrán eu Conoci-
miento del Gobernador de la provincia, quien los hará ejecu-
tar á Costa del explotador, sin perjuicio de las penas con-
signadas en el capitulo 21. 
CAPÍTULO VI 
rozos 
Art. 48. Todo campo dé explotación tendrá por lo menos 
dos salidas distintas á la snpérticie, accesibles on todo tiem-
po para los obreros ocupados en los diversos trabajos de la 
miua, sin que sea preciso que las dos pertenezcan á una 
misma Concesión. 
Art. 46. E i brocal de los pozos do escalas deberá encon» 
trafse fuera de los edificios principales, corno talleres, alma-
cenes, etc., que haya en la superficie de la mina. 
Art. 47. Los brocales de íos pozos en activo servicio es-
tarán provistos de antepechos o trampillas, dispuestas dé 
modo que alejen todo peligro para la circulación ne las per» 
sonas y para el trabajo do los obreros. 
Análogas disposiciones se tomarán en los diversos pisos 
y cortaduras, para preveuir la caída de los obreros al poio ó 
él descenso fortuito de las jaulas ó cubas én que fuesen. 
Art. 48. Las bocas dé los pozos que asomen á la Superfi» 
cié y no estén de servicio, se cercarán ó cerrarán de modo 
) ! 
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Cüneéjal en t'uDCioues, Celedonio 
Fefüánde2, 
A U a h l i n e t M t í l k e í ó n & l m 
Sánlt i Oohmda de Ü w n t ñ o 
Pof aeuefilu úe e?tt) Ayuntanien» 
to se anuncia al público vaoutite 
la plaza d6 Médico de beneíioen-
cir. para le asistencia de 40 familias 
que So eonsideran i v t a a pobfes en el 
mismo, con lu dotación anual de 200 
pesetas, pagadas de los fondos mu» 
nicipalep, bajo la CODÍÜCÍÓU de vivir 
dentro de! Ayuntamiento el qué la 
obtenga, 
tuerten, parlo taat», presentar fus 
ibetaneias doeutaentadas los docto» 
res ó licenciados en Medicina que la 
soliciten, dentro del plazo de quioee 
días, después de lu inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL; 
pues pasado ese plazo la Corporación 
la proveerá en quie:i mejor creyere 
conveniente. 
Santa Coloniba de CuruéBo 19 de 
Septiembre de 1897.—El Alcalde, 
Antonio Arroyo. 
A l e a t d l a cons l i luc iona l de 
A r g a n t a 
Según me participa el Alcalde de 
barrio del pueblo dé San Juan de la 
Mata, ea este Ayuntamieuto, tueroo 
halladas en aquella jurisdicción dos 
pollinas de 5 Cuartas de alzada, 
ptósimatnente: una pelo castaño 
oscuro, y la otra blanco acorzado, y 
ambas herradas de \ a s manos única-
mente. 
Acordado su depósito, se hace pú-
blico para que los duefios pasea á 
recoger dichas caballerías, con la 
préveiición de que si en el término 
de cuarenta día!» ü» parece dueño 
de ellas, se enajenarán en subas-
ta pública, y su piodueto se invertí» 
rá eu la foMnu que señal» el Real de» 
ersto de 3 de Maran de 18Í7, confir-
tnado por otro du l l ido Agosto de 
1882. 
Arganza ¡i 21 de Septiembre de 
1897.—El primer Teniente Alcalde, 
Santiago Saa ved ra. 
A Icaldia c o n s t i t m i m á l de 
P o n f t r t M 
Por acuerdo de lo Junta municipal, 
y pof el plazo de treiuta días, conta» 
dosdesde la inserción de este anuncio 
en la Q u e d a de i l a d r u l , se anuncian 
vaca!;tes las dos piaZ'is de Médico t i ' 
tular del Ayuntamieuto de esta v i -
lla, dotadas cada una con el sueldo 
anual da 1.500 pesetas, satisfechas 
de los fondos municipales por tri» 
tnestres vencidos; siendo sus obliga» 
Ciooes las (|Ue determina él Regla* 
mentó benéfico sanitario de 14 de 
Junio de 1891, las cuales se hallan 
dé maciíiesto en la Secretaría. 
Los aspirantes presentaráu en la 
misma, ó en sobre certificado dirigi-
rán á ésta Alcaldía, ons solicitudes 
documentadas, acreditando: que son 
doctores ó licenciados en Medicina 
y Cirugió, con buenas notas acadé-
micas; que han ejercido la profesión 
con satisfactorio resultado par es» 
pació do cuatro años, cuando me-
nos, y que han observado conducta 
intachable eu el doble concepto de 
ciudadanos y tacultativos; siendo 
méritos los servicias prestados al 
Estado, Provincia, Muuíeipíoy em-
presas particulares. 
E l Contrato que se celebre con los 
agraciados termina eu 30 de Junio 
de 1901, si eotouces no so prorroga-
se Cual autoriza el citado Regla-
mentó. 
Ponférfada 24 de Séptiemb-é de 
1897.—José Blanco. 
A l c a M t a coiisl i t i ícional de 
Seto de h Vei)* 
En la Secretaria de este Ayunta» 
misato, y por téraiino de neho días, 
se halla de manifiesto el reparti-
miento de arbitrios extraordinarioG 
para cubrir el déficit del presupues-
to del actual ejercicio, á fin de que 
los coDtribuyeutes en él comprendi-
dos puedan hacer durante dicho pla-
zo las reclamaciones que crean pro-
cedentes, pues transcurrido éste no 
serAu atendidas las que se presentsu. 
Soto de la Vega 24 de Septiembre 
de 1897.—ElAlcaldo, Miguel Santos. 
A l c a t d i a cons l i luc iona l de 
Atpadefe 
Pijadas defiuitivamente las cuen-
tas municipales de este Ayunta-
miento, correspondientes á los ejer-
cicios de 1894 á 9ñ y 189o á 96, se 
hallan expuestas al público en la Se-
cretaría del mismo por término de 
quince días, donde por los interesa-
dos pueden examinarse y hacer las 
observaciones que crean lustaa; pues 
transcurrido dicho plazo serán remi-
tidas a la Superioridad para su apro-
bación definitivii. 
Algadefi'. 22 Septiembre de 1897, 
— E l Alcalde. Martin Uodríguez, 
í). Antonio Marcos, Juez BiuBicipal 
de ésta eiudad. 
Hago Saber; Que á instancia do 
don Felipe Martínez Llamazares, 
apoderado dé don Melquíades Olí, 
vecinos d j esta ciudad, se saca á 
tercera subasta, s i n sujeción d t ipo, 
como propia dé Julián (Jarcia y üaf-
cía, veeinu de Oabumllas, la fines 
siguiente: 
lina Casa, en el fiasco del pueblo 
de Cabanillas, á la calle de la Igle-
sia, cubierta de teja y paja, com-
puesta do pía uta bija y alta, un 
cuarto, cocina, dos portales, paja:, 
cuadra y corral: linda O., Con corral 
de Beraafdo Gaféis; M., huerta dé 
Pablo García; P., Casa de Juan óon-
zález, y N., Con dicha Callo de la 
Iglesia; tasada oa trescientas pe-
setas. 
Kl remate tendrá lugares la sala 
de audiencia de este Juzgado y eu 
el de Cuadros el dia ocho de Octubre 
próximo, á las once de la mafiana. 
No constan títulos, y él coniprador 
habrá de suplirlos antes del otorga-
mieoto da la escritura. 
Dado en Leóo á veintisiete do 
Septiembre de mil ochocientos no-
venta y siete.—Antonio Marcos.— 
Ante mi, Enrique Zotes. 
Imp. dé la Diputación provincial 
í t — i8 — 
que se evite todo accidente ú personas, aoimales ó cosas. 
Art. 49. Todo pozo maestro, temporalmente abandonado, 
se cubrirá en seguida con un tablero ó con una bóveda de 
maniposteria de S u f i c i e n t e solidez. 
En caso de abandono definitivo, la Dirección de la m i n a 
lo avisará cou un mes de anticipación al Gobernador civil de 
la provincia, quién, previo informe dol mgeaiero de Minas, 
prescribirá las disposiciones de policía que juzgue convenien-
tes para la seguridad do las personas y de las cosas. 
CAPÍTULO VII 
CISCULAOIÓN DE tXÜ PERSONAS POÍl LOS POZOS 
Art. 00. La bajada y subida de las personas deberá verifi-
carse por medio de escalas ó aparatos conservados Con Coi» 
dado y sujetos á las uisposiciooes siguientes: 
Art. 51. Los pozos de escalas estarán dentro (le una habi-
tación cerrada du la capacidad necesaria para el personal que 
haya de entrar en la niioa eu coda turno. 
Las escalas formarán cou la horizontal, siempre que sea 
posible, un ángulo de 70 á 80 grados, y estarán dispuestas 
de modo quu las caídas uo puedan exceder de un solo tramo. 
E n los pozos maestros, el compartimiento de escalas es* 
tari couveoienteinente protegido. 
Art. 52. E l empleo de tornos para la subida y bajada de 
las peisunas en los pozos que estén profundizándose, único 
Caso eu que se tolerará dicho empleo, está subordinado á las 
siguieíites ccudicioiiés: 
1. ' Es obligatorio el "Uso del fiador. 
2. * No podrán emplearse los tornos para profundidades 
de más ds 50 metros. 
3. " Antes de bajar una ó varias personas, él jefé encar-
gado del trabajo deberá examinar el estado de la maroma ó 
cable empleado. 
4. " Mientras bajen ó suban personas no se pondrá vasija 
ú objeio alguno en el otro tamal do la maroma, y se cuidará 
que los ganchos do dicho ramal no queden libres, para evi -
tar todo accidente en el punto de cruzamiento. 
a. ' Los obreros irán sujetos por uu einturón ó cuerda por 
debajo de los brazos, en forma deque, aunque siiélteñ las 
manos por cualquier accidente, no pierdan su posición ver-
tical. 
6.* Tanto los pozos á que se refiere este artículo como 
todos los habilitados para la circulación del personal, esta» 
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rán provistos de una campana, con su correspondiente cuer-
da eu toda su extensión, pata poder avisar desde el interior 
en caso necesario. 
Art. 53. E l empleo de los cables ptra la traslación de las 
personas estará subordinado á las siguientes condiciones: 
1. ' Si se emplean cubas, estará teramia'jtcmeate prohi-
bido que el personal se ponga de pie ó se sicote en el borde 
sm usar del fiador, y estará protegido por una defensa ade-
cuada contra la caída de piedras, herramientas, etc. 
Si so emplean jaulas, estarán construidas, eu lo posible, 
de modo que se evite la caída de los obreros y queden prote-
gidos contra los objetos que puedan caer de los asciales del 
pozo ó de la superficie. Todas las jaulas destiuadas i la tras-
lación de personas llevarán un paracaidas. 
2. " E l número de personas que puedan oolocari'c ¡i nn 
tiempo en las cubas ó eu las jaulas, asi como la velocidad 
media de marcha, se fijarán por la Dirección de la mina, la 
cual los notificará al iugeuiero jefe del distrito. 
Cuando el número de obreros sea el prefijado, la cuba ó 
la jaula no podrá recibir carga alguna adicional. 
Al arranque y á la llegada da las Cubas ó jaulas, el movi-
miento de la máquina se hará cou lentitud y precaución, y 
lo mismo so verificará en los Cruces Cuando las eubas cíteu-* 
lea por uu pozo sin tabique divisorio ni guiaderas rígidas. 
3. ' A cierta altura por cima de la boca del pozo se apro-
ximarán las guiadoras y se establecerán topes de segundad 
para impedir que la jaula pueda llegar accioeotalmente á las 
poleas y Caer luego en el pozo. 
A falta de la. aproximación de las guiaderas, se Colocará 
uu sistema desalvapoleas. 
4. " Los malacates de caballorias deberán tener un tente • 
muzo ó un freno para evitar una falsa maniobra perjudicial 
para las persouas colocadas en las cubas. 
b.' L a máquina de extracción estará provista de un freno 
aplicado al árbol de los Carretes ó de los tambóles, y dispues-
to de manera que el maquiñista pueda mauejarlo cou facili-
dad siu Cambiar de sitio. 
6." La máquina de extracción tendrá igualmente un apa-
rato indicador de la marcha de las jaulas por el pozo y uua 
c.ampanilla ó timbre automático que anuncie su llegada á la 
superficie, siu perjuicio de las señales marcadas en el cable. 
La Dirección dé la mina determinará el sistema de seña-
les que deban darse al maquinista para cada una de las ma-
niobras necesarias en el servicio. 
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